
























































































































































































































































































































うことである」（KSA1, S. 882 f.）。
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本文の引用文の後の括弧内の算用数字は，G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes(1807). Hrsg. v.
H.-F. Wessels u. H. Clairmont, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1988.の頁数である。筆者による補足は，〔　〕
で括り，ひとまとまりの表現は，〈　〉で括った。原文隔字体は，圏点を付けて表示した。
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（4）Vgl. F.-P. Hansen, Hegels "Phänomenologie des Geistes". "Erster Teil" des "Systems der
Wissenschaft" dargestellt an der Hand der "System-Vorrede" von 1807. Königshausen & Neumann,
Würzburg, 1994, S. 32.
（5）Cf. G. W. F. Hegel, La phénomenologie de l’esprit. t. 1, tr. par J. Hyppolite, Aubier, Édition
Montaigne, Paris, 1941, p. 9.
（6）金子武蔵訳『ヘーゲル全集4 精神の現象学』，上巻（第3刷），岩波書店，1973年，461頁。
（7）Vgl. J. G. Fichte, Die Anweisung zum seligen Leben. Hrsg. v. H. Verweyen,Felix Meiner Verlag,
Hamburg,1983, S. 155ff.
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Suhrkamp Verlag, 1969-1979.（Wの後に巻数と頁数を記してある）
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